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‘Gökkuşağını yeniden yaratan bir nergis’
Erol Kerim Aksoy Vakfı Sanat Galerisi, Fahr el Zeid sergisiyle açılıyor
Kültür Servisi-DenysChevalier için ‘sı- bugüne kadar hiç sergilenmemiş birçok
nıflandınlamayan bir sanatçı' olan Fahr eserinin yer alacağı sergi yeni bir gale-
el Nissa Zeid. Talat Halman'u göre ride 19 Ekim'de açılıyor.
“Colette’i, Artemis ve Atena’ydı. Bu- Erol Kenm Aksoy Vakfı (EKAV)
da ve Iştar. Alice oydu B. Toklaş Ha- ^  \  Sanat Galerisi, Fahr el Nissa Ze-
rikalar Ülkesinde... Sakalsız Tols- \  id’in resim sergisiyle açılıyor. Ga-
toy ve Halil Cibran. Hem Dioni- ğ M \  İcride, önümüzdeki dönemde 
sos’tu hem Apollo". â  \  E KAV'in kurucusu Erol Ak-
Sanat, bir ölüm kalım soru- m  \  soy’un uzun yıllardan beri oluş-
nuydu, yaşamın anlamıydı Fahr %-«g|| turduğu sanat koleksiyonunda-
el Nissa Zeid için. Eserlerini iç- i f n B  , J | |  ki tablolar ve Ocak 2001 ’de açı-
ten fışkıran bir tutkuyla yaratı- lacak ikinci sergide AdnanÇo-
yordu. Resim yapmak, soluk al- y p |H h t a g  j  ker’in eserleri sergilenecek. Re-
mak gibiydi, varolmaktı. Onun sim sergilerinin yanı sıra kon-
için güzellik yaratmadan yaşamak ser ve konferans salonu olarak
olmazdı. Öldüğü anlara kadar, kullanılması planlanan galeride,
90’ıncı doğum gününden iki ay v M f  genç sanatçılann eserlerine de yer
önce, arayışlarını sürdürüyor, re- verilecek,
simlerini yaratıyordu... Ressamlık \  23 Kasım 199l ’dekurulan EKAV,
yaşantısı 75 yıl sürmüştü... Yeni yara- \  ilk olarak İstanbul Büyükşehir Bcle-
tılar uğruna durup dinlenmek bilmeyen diyesi’nden Sütlüce Mezbahası’nı kira-
bir arayış. layıp restore ederek bir resim ve heykel
Fahr el Nissa Zeid, gökkuşağını cam gibi se- müzesi kurmayı planlamıştı. Paris Louvre Mü-
ven ve yeniden yaratan bir nergisti. Eserleri, Ke- zesi’nin tanınmış mimarı M.Macary ile anlaşma ya- 
ats’in dediği gibi, “hep yüksekler için insan coşku- pilmiş, projeler tamamlandığı halde bazı nedenler- 
lannı solumaktaydı.” le projeden vazgeçilmişti. Büyükdere Caddesi No:
Dokunduğu her şeyi büyüleyici bir güzelliğe dö- 163 Esentepe’de (iktisat Genel Müdürlük Binası ya- 
Iris Clert’in portresi, 1965. nüştüren Zeid’in yurtdışmda yaptığı ve ülkemizde nmda) yer alıyor. , ■? Şirin Devrim TVainer’in portresi
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